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Теорема. Пусть Cn – число помеченных связных графов с n вершинами, Bn – число
помеченных блоков с n вершинами, а Yk(x1; :::; xk) – многочлен разбиений. Тогда при n  1
верна формула
Cn =
1
n
Yn 1(nB2; :::; nBn): (1)
Доказательство. Введем производящую функцию: B(z) =
1P
p=2
Bp
zp
p! .
В работах [1] и [2] автором было получено соотношение
Cn =
(n  1)!
n
[z 1] exp(nB0(z))z n; (2)
где [z 1] – оператор формального вычета [3, С. 25].
Многочлены разбиений (многочлены Белла) Yn(x1; :::; xn) могут быть определены с по-
мощью производящей функции [4, с. 174]
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Для этих многочленов известна формула [4, с. 173]
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где суммирование проводится по всем разбиениям (m) числа m:
k1 + 2k2 + :::+mkm = m; ki  1; i = 1; :::;m :
Подставляя в (2) выражение для B0(z) с помощью (3) получим
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(n  1)! =
1
n
Yn 1(nB2; :::; nBn):
Здесь xm = nBm+1. Доказательство закончено.
Следствие 1. Пусть Ln – число помеченных связных графов без мостов с n вершинами,
Bn – число помеченных блоков с n вершинами, а Yk(x1; :::; xk) – многочлен разбиений. Тогда
при n  3 верна формула
Ln =
1
n
Yn 1(0; nB3; :::; nBn):
Доказательство. Так как граф без мостов не имеет блоков, состоящих из одного ребра,
то B2 = 0 и из (1) получим утверждение следствия.
Следствие 2. Пусть En – число помеченных эйлеровых графов с n вершинами, Bn –
число помеченных эйлеровых блоков с n вершинами, а Yk(x1; :::; xk) – многочлен разбиений.
Тогда при n  3 верна формула
En =
1
n
Yn 1(0; n B3; :::; n Bn):
Доказательство. Так как эйлеров граф является графом без мостов и, следовательно, не
имеет блоков, состоящих из одного ребра, то B2 = 0 и из (1) получим утверждение следствия.
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